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Förteckning öfver en boksamling afsedd
att försäljas i Helsingfors Auktionskammare
1. Brewer, Gesch. der Franz. Gerichts-Verf. 2 del.
2. Hegel, Naturr. u. Staatswissenschaft im Grundrisse.
3. Den unge juristen. H:fors 1855.
4. Heffter, Lehrbueh des gemeinen deutschin Criminal-
rechtes.
5. Brink
; Flingelsesystemerna.
0. Gneist, Das heutigo ongi. Verfassungsrecht. 2 del.
7. Kostiin, Abh. aus den Strafrechte.
8. —„— Gesch. des deutsch. Strafrechts.
9. —„— System d:o d:o.
10. Brink, Londons Polisväsende m. m.
11. Berner, Lehrb. des deutsch. Stratrechts. 8 uppl. Leip-
zig 1876.
12. —„— D:o d:o d:o. G uppl. Leipzig 1872.
13. —„— D:o d:o d:o. „ 1857.
14. —„— D:o d:o d:o. „ 1871.
15. Kostiin, Neue Revision der Grundbegriffe des Crimi-
nalrechtes.
16. Biener, Das engl. Geschwornengericht.
17. —„ — Abh. aus dem Gobiete des Reohtsgesch.
18. —„— Inqvisitions-Process.
19. John, Die Lehre von fortgesetzen Verbrechen.
20. Feurbach, Lehrbuch des Peinliohen Rechts.
21. FUesslin, Die Einzelhaft.
22. Utgår.
23. John, Das £trafrecht in Norddeutschl. Göttingen 1870.
24. —„— d:o d:o. Leipzig 1858.
25. Kärclier, Die Strafkentniss. 2 del.
26. Goos / Den danske StrafFeret. 2 del.
27. —„— „ „ Straffeprocess
28. „— Strafferetsplejens almindelige grundsatser.
29. Entwurf einer deutsch. Strafprozeszordung.
30. Motive zu dem Entwurf einer etc.
31. Maurer, Das elteste Hofrecht des Nordens.
32. Holzendorff, Ensyclopädie der Rechtswissensch. 3 del.
233. Holzendorff, Die Deportation als Strafmittel.
34. —„— Kritishe Untersuch. iiber d. Grundsätze
und Ergebnisse des irische Strafvollzuges.
35. —,. — Allg. deutsch. Strafrechts Zeitung 1863
—1873.
3G. Holzendorff, Deutsch. Strafrechtspflege. Häft. 2.
37. Förslag tili Strafflag. Stholm 1802.
38. Förslag tili Strafflag m. m. för Finland. H:fors 1875.
39. Ny Strafflag gifven å Stholms slott 1864.
40. Förslag tili kyrkolag för Finl. H:fors 1863.
41. Förslag tili d:o „ 1867.
42. Sveriges rikes lag utgifven af Schiyter.
43. Meyer, Versuch einer Priifung der Lehre vom That-
bestand etc. etc. noch den Grundsätzen des Preus.
Rechts.
{ Lagus, K. F. Om återfall i brott.
\ —„— O m dödsstraffet.
45. —„— Om jordaskiften.
46. Lagus, Wilh. G., Om barnamord.
47. Nordström, Skildring af bevisningsmetod i brottmål
efter de gamla landskapslagarne.
48. Humbla, Inl. tili läran om stöld och snatteri,
49. Majer, Gesch. d. Ordalion insb. der Gerichte Zweikampfe
in Deutschland Jenu 1795.
50. Åkerblom, Om svenska konungens domsrätt.
51. Odberg, Dm svenska konungens domsrätt.
52. Ancker, Den Jydske Lovbog paa gauimel Dansk.
53. Tobien, Die Blutrache nach alten Russischen Riclite.
54. Olivecrona, Om orsakerna tili återfall i brott:
55. —„— Om den juridiska underv.
56. —„— Notices stat. sur I'applic. de la peine de mor-
ten Norwige.
57. —„— Om de kännetecken, hvilka karakterisera
tjufnadsbrott.
58. —„— Le meriage des etrangers en Suede et des
Suedeis k l'6tranger.
59. —„— Åkerbruks-kolonien i Mettray.
60. Niederl.-Mettray, Ackerbau-Colonie fur sittlich ver Uai"-
loste Kinder.
61. Aubert, Hist. Oplysninger om det Jurid. Fakultet vid
det Norske Fredriks univ.
62. —„— Den nordiske loves historie indtil Nutiden.
63. Idestam, Tabeller öfver straffb. i Försl. tili Straffi. för
Finland.
64. F., Keräjä-asioita.
365. Strafgesetzbuch fiir den Norddeutsch. Bund.
66. Deutsch. Civilstauds-Gesetz.
67. Utgår.
68. Liljenstrand, Frågan ora ny skogslag för Finland.
69. Gerichts verfassung und Strafprozesz fiir das Deutsche
Reich.
70. Hammarskjöld, Ora lösdrifvare och defas behandling.
71. ' —„ — Ora falsk angifvelse och ärekränkning.
72. Landtmanson, Ora Commodum possesionis och be-
sittningsskyld.
73. —„ — ' Undersökn, öfv. språk i skrift. „Um
Styrilsi Konunga och Höfdinga“.
74. Mentzer, Anteckn. öfv, fängelser i Danmark, Preussen,
Belgien och Holland.
75. Buri, Ueber Causalitet und deren Verantwortung.
76. Geszler, Ueber den Begriff und die Arten des Dolus.
77. Allinindelig borgerlig straffelov.
78. Ora det kongelige veto vid Grunlovs beslutninger.
79. Hagströmer, La reforrae des prisons et le Congres
penit, intern.
80. —„— Gesetzb. Praxis und Wissenschaft des
schwed. Strafr.
81. Grenander, Ora de folkrättsliga vilkoren för rätt att
i krig betraktas och behandlas sora soldat.
82. Spangenberg, Besserung der Verbrecher.
83. Stuckenberg, Nordisk tidskrift för fängelseväsendet,
3 årg. lII—V.
84. Congrfes penit, intern. de Stholm en 1878,
85. Arend, Die Reform der Straf-Gefängnisse.
86 Behrend, Gesch. der Getängnissreform.
87. Röder, Die Verbesserung des Gefängnisswesens.
88. Mittermaier, Die Gefängnissverbesserung.
89. —„ — Der Gegenwärtige Zustand. der Gefäng-
nissfrage.
90. —„ — Gesetzgebung und Rechtsiibung iiber Straf-
verfahren.
91. Utgår.
92. Moreau-Cristophe, Enskildt fängelse, öfvers.
93. Vidal, Memoire sur la nouvelle legislation penale et
p6nitentiaire de I’Angleterre.
94. Eberty, Das Gefängnisswesen.
95. Christiansen, Rechtliche Wiirdigung der Einzelhaft.
96. Röder, Zur Rechtsbegriindung der Yerbesserungsstrafe,
97. Almqvist, La ses progres sociaux et ses insti-
tutions penitentiaires.
498. Almqvist, Några olika sätt för verkställande af fri-
hetsstraff.
99. Den nordiskc penitentierforening.
100. Geib. Gesch. des romishen Criminalprocesses.
101. Deuntzer Om appel i civile sager efter dansk Ket.
102. —„ — Kort fremstflling af den danske Arveret.
103. Deuntzer, Den danske Familieret.
104. H. L. R., Några erinringar vid Försl. tili straffl.
105. Nyblaeus, Om straffrätten.
10G. —„— Om statens straffrätt.
107. Meden, Om Grubbes ded. af rättsbegreppet.
108. Laistner, Das liecht in der Strafe.
109. Nauman, Om straffrättsteorin och penitentiärsystemet.
110. „— Handbok för riksdagsmän.
111. —„— Juridisk tidskrift 1864—80, 82—86 1 häft.
af 1869 saknas.
112. Rydin, Om det parlamentariska styrelsesättet.
113. Combe, The priuciples af Criminal ligisl. and tlie
practice of prison discipline investiguted.
114. Stålhammar, Svenska Justitiffi och Politai vt?rket.
115. Flintberg, Anmärkningar tili Sveriges Rikes sjölag.
116. Kongi. Majst. krigs-artiklar. Stholm 1852.
117. Blackstone, Le code criminel d'Angleterre, öfvers.
118. Den islandske lov. 1763.
119. Phillips, Versuch einer Darstellung der Geserh. Angels-
Rechts.
120. Planck, Syst. Darst. des deutsch. Strafverfahrens.
121. F., Keräjä-asioita.
122. Liman, Der Preus. Strafprozesz.
123. Montgomery, lnt. kongressen för handelsrätt i Antw.
124. —„— Om bolagskontr. i 1734 års lag.
125. Sveriges officiela statistik i sammandrag.
126. Rancken, Något om Sveriges skollagsstiftningföre 1856.
127. Thulin, Om de försök, som under Wasa regenterna
gjordes för att ordna form. för konung. domsrätt.
128. Tauson, Om Ocker-Lagar akad. afh.
129. Rosenschöld, Rätta grunderna för näringslagstiftning.
130. Sourander, Kort framställning af Finlands statskun-
skap.
131. Svadberg, Lag och rätt.
132. Siljeström, Lag och rätt.
133. Om ständernas rätt tili deltagande i lagstiftningen.
{Stat. årsb. för Finland 1879, 80, 82, 83, 84 och 85.Universitetets statuter.
Prokuratorns berättelse 1865, 67, 81, 82 och 85.
5135. Donner, Om Finlands statsförfattningsrätt.
136. —„ — Läns- eller häradsrepresentationen i Finland.
137. Sannnandrag af kongi, bref och resol. ang. rang.
138. Schiick, Handbuch fttr Gefangen-Anfseher.
139. Henke, Ueber den Streit der Strafrechtstheorien.
140. Lagus, W., Åbo hofrätts hist. 1 del.
141. Rabenius, Lärobok i svenska kyrkolagfarenheten.
142. Thurgren, Handb. för landsting och kotnmunalstyrelser.
/ eB^ er *° r drätselkammaren i H:fors.
\ Förordning ang. kommunalförvaltning i stad.
144. Oilien, Författningssammaudrag eller handb. för sak-
nämnderna.
145. Acta publica, hörande tili Sveriges Rikes fundamen-
tallag 1755.
146. \ _ .
147. / UtBå-
-148. de Ferriere, Hist. du droit romain.
149. Stenglein, Sami. der deutsch. Strafgesetzbiicher. 3 del.
150. Entwiirf eine Strafgesetzes iiber Verbrechen und Ver-
gehen.
151. Cygna3iisf Ur dagens frågor.
152. Dankwardt, Sammandrag af svenska författningar.
153. Gerichtsaal, Zeitschr. fur volkstiiml. Reclit 1858—79
11, 18 och 20 årgg. defekta.
154. Forsman, Grund för läran om del i brott.
155. Schlatter, Zuchthausstudien 4:de häft.
156. Ramstedt, Om krigs och skatteväsendet i Svealandens
lagar, dcfekt.
157. Fontell, Om „svenska och finska rätten".
158. Lavonius, Om årliga samhällsutskylders uppbörd.
159. Sjöberg, Om den svenska fisksrilagst.
160. Walter, Deutsch. Rechtsgeschichte.
161. Ignatius, Statistisk handb. för Finland.
162. Schauman, Finlands jurister 1879.
163. Consistorn Academici protokoll i fråga om vai af
deput. tili Januariutskottet.
164. Svenska krigslagfarenheten. Stholm 1765.
165. Rein, G., Statistisk teckning af Finl.
166. Rein, Imputationslära akad. afh.
167. Rydin, Om yttrandefrihet och tryckfrihet. i
168. Underdånigt betänkande i frågan om tilldelande åt
Finland af ett jordområde vid Ishafvet.
169. Utgår.
170. Traite des delits et des peines, traduit de I'italien.
171. Utgår.
172. Mechelin, Öfversigt af sv. Riksrådets statsrättsliga
ställning.
173. —„— Om statsförbund och statsunion.
174. Carrey, Det förflutna, det närv, och tillk.
175. Hausen, Bidrag tili Finlands historie.
170. Wambery, Resa i Persien.
177. Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
178. C. A. S., Apokalypsen.
179. Bolin, Familjebegreppets utveckling ända tili refor-
mationen.
180. Amneus, Om Kronpr. Karl Augusts dödssätt ocli de
rättsmedic. hufvudp. vid rätteg.
181. Lampen, Om den katolska reformationen under schis-
mens tid.
182. Holmström, Märken efter istiden.
183. Ingelius, Om medeltidens skådespel med särsk. afs.
vid Finlands älste demokratiako författare Jakob
Febrson Chronander.
184. Liebe zur Jugend.
185. Om den finska polarexpeditionen.
180. Renvall, Lexicon Lingue Fennicae.
187. Finlands minnesvärda män, defekt.
188. Elmgren, Öfversigt af Finl. litteratur 1542—1790.
189. Hallbäck, Kristi öfverpresterliga embete.
190. Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grund-
tankar. Inbjudningsskrift tili Upsala uuiv. fyra-
hundraårsfest.
191. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteck-
ningar rörande univ.
192. Tengberß, Bidrag tili hist. om Sveriges krig med Ryss-
land 1741—1743.
193. Utgår.
Ignatius, Renseignement sur la population de Fin-
lande.
—
"
— Stats bidrag tili belysande af bränvins-
-1 4" konsumtiouen i Finland.
—„
— Le grand duche de Finlande notice sta-
tistique.
195. Berättelse om Wasa jernvägsbyggnad.
196. Belhnan, Fredmans epistlar, öfv. tili finskan.
197. de la Mennais, Le livre du peuple.
198. Rinaldini, Beccaria biograf. Skizze.
199. Schybergson, Underhandl. om en evangelisk allians,
1624—1625.
200. Krell, Pedagogiska bref.
6
7201. Feder, Unters. iiber den menschlicben Willen. Göt-
tingen 1785.
202. Danmarks statistik.
203. Renvall, Biografiska anteckn. öfv. det finska univ.
lärare m. m.
204. ( Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1825,
205. Wiehern, Festbucblein des rouhen Hauses zu Horn.
206. Ljung, Ordagrann öfvers. af Virgilii Aeneidas 4 och
5 böckerna.
207. Tengström, Oratio funebris in mcmoriam etc. M. G.
Porthan.
208. Orationes panegyricse etc. Åbo 1811.
209. Ling, Öfversigt af Dackefejden.
210. Utgår.
211. Geitlin, Skriföfn. i ryskä språket.
212. Litterär tidskrift utg. i H:fors 1864.
213. Varburg, Svensk månadsskrift för Fri forskning och
alltnän bildning.
214. Hornborg, Sammandrag af domkap. i Borgå bärförut
otryckta cirkulärbref 1725—1829.
215. Gyllenhaal, Oin Nikanders skaldeverksamhet.
216. Handl. i ani. af prestmötet i Åbo 1825.
217. Lilienberg, Svensk lagsamling.
218. Underd. berättelse ang. St. Finl. förvaltning 1826
1836.
219. Berättelse öfv. St. Finland förvaltning 1855—1862.
220. Kyrkohandbok för de evang. lutb. församlingar i
Ryssland.
221. Förslag tili kyrkolag för Finland 1845.
222. Wistrand, Ilandbok i Forensiska Medicinen.
223. Ducpetiaux, Systenie de I'emprisonneinent.
224. Strafgesetzbuch fiir den Norddeutsch. Bund.
225. Virsun, Studier rörande reformeina inom Frankrikes
vitterhet.
226. Lagus, Wilh., Joban Jakob Nordström.
227. C. B. F.
; Qvinnans rättsliga ställning i Finland.
228. Svenska akademins handl. 23:dje del.
229. Berndtson, Neekeri.
230. Finlands grundlagar.
231. Samling af förf. bvilka ändra cller förklara kyrkola-
gen. Stliolm 1815.
232. Lagsamling. Stholm 1807.
233. 1734 års lag. Stliolm 1780.
234. Försl. tili straffl. för krigsmakten. Stliolm 1864.
235. Helhvald, v., 1 böga Norden.
8236. Tidskrift utgifven af Juridiska (öreningen i Finland.
1881—85.
237. Burman, Berättelse om s:te brigäden 1808—1809.
238. Rein, G., Kriget i Finland 1788—1790.
239. —„— Uleåborgs läns statistik.
240. Akiander, Wiborgs och Borgå stifts herdaminne.
241. Akiander, Skolverket i Wiborgs och Borgä stift.
242. —„ Ingermanland.
243. Arppe, Anteckningar om finska alkemister3.
244. Lagus, W. G., Om finska lagöfversättningar.
245. Holmberg, Finska fornlemningar.
246. Öfversigt afFinska Vetenskaps-Societehs förbandl. XI.
247. Hushållningssällskapets handlingar förlBB4 och 1885.
248. Finsk tidskrift, 1877, 1882-1884.
249. Tidskrift för hemmet 1870—1884.
250. Läsning för folket, band 6—12, 15, 16.
251. Valvoja, 1881, 1882.
252. Hausen, Kuustö slott. .
253. Finska Fornminnesföreningens tidskrift, IV.
254. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1865-66,
71—73, 75-77, 79, 81—84.
255. Fängelseföreningens årsberättelser.
256. Manufaktur-direktionens berättelser för 1860—65 och
1874—76.
257. Meddelanden från Industristyrelsen.
258. Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland.
259. Jemvägsstyrelsens berättelser 1878—1884.
260. Berättelser om Finlands bank, kronoskogarne, lots-
styrelsen, väg- och vattenkommunikationerna samt
t. f. Bergintendentens berättelser.
261. En bundt akademiska afhandl. af Rosenborg, Waa-
ranen, Palmen, Montgomery, Liljenstrand, Lavonius,
Vrede, Hermanson, Lang, Forsman, Serlachius, Tall-
qvist, Dahl, Poppius, Willebrand, Tjeder, Granqvist,
Nordlund, Tengström, Florin, Blåfield och Pipping.
262. En bundt dito at Homen, E. A., Fagerlund, Sucks-
dorff, Siwers, Pipping, Heinricius, Lundström, Smir-
noff, Hällsten, Sa3lan, Sundvik, Palmun, Nordqvist,
Kihlman, Brotherus, Donner, Homen, Th., och
Sundell.
263. En bundt dito af Hausen, Tikkanen, Estlander, Sö-
derhjelm, Danielsou, Lindeqvist, Brotherus, Cyg-
naeus, Ahlpvist, Tigerstedt, Ignatius, Mechelin, Al-
cenius, Collan, Geitlin, Heikel, Vendell, Hurt, Don-
ner, Krohn, Forsman, Rancken, Lagus, Reinholm,
9Rein, Krook, Edman, lngelus, Palmros, Essen, Col-
liander, Savolin, Perander, Lönnbeck och Kuin.
204. En cundt dito af Hamilton, Nordström, Hultkrantz,
Thorden, Högberg, PhUipaon, Tauson, Odhner, von
der. Lanoken, Flygare, Vidstrand, Säve, Carlgren,
Steyern, Leman, Lagervall, Printzsköld, Broome,
Mobeck, Borg,. Sydow, Beskow, Juel, Ekman, Ahl-
qvist, Landtmanson, Kydin, Lundell, Löfvenberg,
Gustafson, Ringius och Petren.
265. En bundt dito af Nyström, Möller, Vallinder, Center-
vall, Leander, Lindström, Noriin, Piscator, Sjövall,
Sundström, Widerström, Elmqvist, Linder, Roth,
Ekmark, Weibull, Pallin, Hellstenius, Jönsson, Teg-
ner, Callander, Annerstedt, Montan, Lindahl, Söder-
gren, Hammar, Wieselgren, Hildebrand, Svanberg,
Milenius oah Samzelius.
266. Bidrag tili Einlands officiela statistik.
2(>7. d:o på flnska.
268. Lagus, W. G., Handl. tili upplysning i Finlands Kyrko
Historia.
269. Adlersparre, Bortgångne samtida.
270. Inbjudningsskrifter tili installationer.
271. Howitt, Ett år hos Fredrika Bremer.
272. „Axet", Diktsaraling.
273. Sauron, Om taxering i stiiderna.
274. Diiben, Central-Afrika.
275. Törnblom, Om dammet.
276. Palmen, E. G., Stenografin.
277. Inbjudning tili Jurid. Föreningens årsmöte 1&79.
278. Hjelt, Patalogisk-Anatomiska inrättningen.
279. Leinberg, Helsingfors lyceum.
280. Hildebrand-Hildebrandsson, Atlas du mouvement su-
perieurs de I'atmosphere.
281. Bilder ur fångars lif.
282. Nordenskiöld, N. K., Om väderlekskartor.
283. Moberg, Finlands geologiska unders. Beskrifning tili
kartbladen I—s, 7—9.
Författningar om Magistraten i ILfors.
. Arbetsordning för „ i „
Byggnadsordning för H:fors.
Hamnordning „ „
285. Ordningsstadga för Fångarne i T:hus.
/ Landtbruksmötet i Åbo.
286- \ Iho i H:fors.
/ Förslag tili stadga för allmänna underdomstolarne.
287. J Stholm 1868.
I Förslag tili förordning om näringarna. H:fors.
288. Malmgren, om artificiel fiskodlings införande.
289. Udtog af tremmede Communallovgifninger.
290. A. Gradovskij, Natjala russkago gosudarstvennago
prava. Tom I. P:burg 1875.
292. Wambery, Resa i Central-A sien.
292. Montelius, Från jernåldern.
293. Dahlberg, Suecia antiqua.
294. Wallin, Predikningar.
295. Predikningar för barn.
296. Glasell, Läsebok för barn och ungdom.
297. Humboldt, Kosmos.
298. Moody, Andliga föredrag.
299. Pressense, Apostelen Paulus.
300. Rydberg, V., Romerska sägner.
301. Blickar i familjen, öfvers. fr. tyskan.
302. Onkel Adam, Genremålningar.
303. Spielhagen, På sandreflarne.
304. —„ — Quisisana.
305. Berndtson, Necken.
306. Bulwer, Pausanias.
307. Wetherell, Shatemucs höjder.
308. Aguilar, Qvinnans vänskap.
309. Karr, Genevieve.
310. Ohnet, La comtesse Sarah.
Helsingfors, Tryckeriet Helene gatan 5, 1888.
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